



官lIsstudy is to clar略Twhether utilizing principles of Universal Design for Learning is effective 
to among individual student di宜erencesthrough problem-solving instruction. Then， 1 brought 
techniques of “visualization" and “sharing" into an Elementary School math class. These町ebased 
on the conception of Universal Design for Learning. As a result， the students became quicker to 
answer and active in sharing their ideas and questions. 
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一一÷一一×一一=一 +1
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